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i…]ı“™… EÚx……«]ıEÚ EÚ“ ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i……-BEÚ {… Æ˙o˘∂™…
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 EÚ.®…“. E‰Ú. ®…Ω˛…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú +…ËÆ˙ 87,000 ¥…M…«  EÚ.®…“ EÚ“ +x…x™… +Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ∫…‰
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|…S…÷Æ˙i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ""§……ƒM…b˜… i…]ı'' {…÷EÚ…Æ˙… V……i…… ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…… v…EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B ¥…π…« 2006 ®…Â ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“  ¥… ¥…v…i…… BEÚ…∆ i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ S…±……B M…B
∫…¥…ÊI…h… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ 390 V…… i…™……Â EÚ…‰ n‰˘J…… M…™……*
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ¥…π…«, 2010 EÚ…‰ V…… i…™……Â {…Æ˙ ={…±…§v…
¥…i…«®……x… ∫…⁄S…“ +ti…x… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…∂…‰π… |…™……∫…  EÚ™…… M…™……
l……* <∫… +x¥…‰π…h… ®…Â 22 x…<« ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ({…‰Ã∫…°Ú…®…∫…«
∫…‰ 15 ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…J…« ∫…‰ 7 +…ËÆ˙ ±……‰ °Ú°Ú…‰®…∫…«, ®……<±……‰§…… ]ı°Ú…‰®…∫…«
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 ¥… ¥…v…i…… 24 +…ƒb«˜Æ˙ +…ËÆ˙ 120 ¥…M…“EÚÆ˙h……i®…EÚ E÷Ú±… E‰Ú +v…“x…
∫…‰ +…x…‰¥……±…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ™…Ω˛ p÷˘i…M……®…“ +v™…™…x… n÷˘ x…™……
¶…Æ˙ +¶…“ i…EÚ  ¥…Æ˙±…  Æ˙EÚ…<« EÚ“ M…™…“ ∫EÚ…‰Ã{…™……‰x… ®…UÙ±…“
{……Æ˙…{]ıÆ˙“Æ˙…‰<∫… ®……G⁄ÚÆ˙… EÚ… |…l…EÚ EÚ±…Æ˙ °Ú…‰]ı…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ¶…“
∫…°Ú±… Ω÷˛+…* <x… + ¶…±…‰J…x……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ∫…®…÷p˘“
+…x…‰¥……±…‰ ¥…π……Á ®…Â {…J…®…UÙ ±…™……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… x…<« V…… i…™……Â E‰Ú
+…M…®…x… E‰Ú ∫……l… +…ËÆ˙ ¶…“ §…f¯x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
EÚx……«]ıEÚ i…EÚ EÚ“ ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i…… ®…Â ±…M…¶…M…
50% E‰Ú ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… {…‰Ã∫…°Ú…‰®…∫…« ∫…⁄ S… ®…Â |…l…®… ∫l……x… ®…Â ΩË˛*
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+¥… v… EÚ…‰ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… n˘∂…§v… (b‰˜EÚ…b‰˜ +…ƒx… §…™……‰b˜…<¥…‰Ã∫…]ı“)
P……‰ π…i…  EÚ™…… ΩË˛ B‰∫…“ |…i™……∂…… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ <∫… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
n˘∂……§v… E‰Ú §……n˘ {…J…®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ¥…i…«®……x…  ]ıEÚ…<« n÷˘M…÷x…“
Ω˛…‰ V……BM…“* l…‰ |…¥…h…i……™…Â  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…f¯i…“ +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ãi…x… Ω˛…‰i…“
V……x…‰¥……±…“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú {…Æ˙  x…Æ∆˙i…Æ˙ +v™…™…x… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“- 1 i…]ı“™… EÚx……«]ıEÚ ®…Â ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ ±…™……Â EÚ… +…ƒb«˜¥……Æ˙
 ¥…i…Æ˙h…
+…Ïb«˜Æ˙ EÚx……«]ıEÚ i…]ı ∫…‰  Æ˙EÚ…b«˜
EÚ“ M…™…“ V…… i…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆J™……
1. +…∆M…÷Œ±±…°Ú…‰®…∫…« 14
2. +…l…‰ Æ˙x°Ú…‰®…«∫… 1
3. +…Ï±……‰ {…°Ú…‰®…«∫… 5
4. §……]≈ı…EÚ…‰< b˜°Ú…‰®…«∫… 2
5. §…‰±……‰ x…°Ú…‰®…«∫… 6
6. §…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫… 1
7. EÚ…Æ˙EÚ… Æ˙ x…°Ú…‰®…«∫… 19
8. C±…⁄ {…°Ú…‰®…«∫… 28
9. B±……‰ {…°Ú…‰®…«∫… 1
10. ±…… ®… x…°Ú…‰®…«∫… 2
11. ±……‰ °Ú°Ú…‰®…«∫… 4
12. ®……<C]ı…‰ °Ú°Ú…‰®…«∫… 1
13. ®……< ±…™……‰§…… ]ı°Ú…‰®…«∫… 11
14. +…Ï°Ú“b˜“°Ú…‰®…«∫… 2
15. {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫… 245
16. {±…⁄Æ˙…‰x…‰ŒC]ı°Ú…‰®…«∫… 16
17.  |…Œ∫]ı°Ú…‰®…«∫… 1
18. Æ˙… V…°Ú…‰®…«∫… 6
19. ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫… 20
20.  ∫…±™…⁄Æ˙“°Ú…‰®…«∫… 7
21. ∫]ı…‰ ®…°Ú…‰®…«∫… 1
22. À∫…Mx…… l…°Ú…‰®…«∫… 4
23. ]‰ı]≈ı…‰b˜…‰Œx]ı°Ú…‰®…«∫… 13
24. ]ı…‰Æ˙{…‰ b˜ x…°Ú…‰®…«∫… 2
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∫……Æ˙h…“ - 2 V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ¥…π…« 2010 ®…Â EÚx……«]ıEÚ i…]ı ∫…‰  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“˙
1. +…x]‰ıxx…… Æ˙™…±… EÚ…‰ŒCEÚx…‰™…∫… (±…‰∫∫…x…, 1831) ±…‰ °Ú°Ú…‰®…«∫…
2.  B∫…‰x]≈ı…‰M……‰ §…™…∫… x…‰§…÷±……‰∫…∫… (°Ú…‰Æ˙∫EÚ±…, 1775) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
3.  B]ı…‰§……]ı∫… °¬Ú±……V…‰±±…®… (§±……‰S… EÚ ∂…x…‰<b˜Æ˙, 1801) ®……<« ±…™……‰§…… ]ı°Ú…‰®…«∫…
4.  +…±…‰{…‰∫… C±…“x…“ (§±……‰S…, 1793) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
5.  •……‰]÷ı±…… ®…Œ±]ı§……Æ˙§……]ı… (]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂…±…“M…‰±…, 1846) +…Ï °Úb˜“°Ú…‰®…«∫…
6.  EÚ…‰ Æ˙b˜…ŒC]ı±…∫… ®……Œ±]ı§……Æ˙§…∫… ( Æ˙S……b«˜∫…x…, 1848) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
7.  E÷ÚŒCEÚ™……‰±…∫… V……{……‰ x…EÚ∫… (E÷Ú ¥…Æ˙, 1829) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
8.  V…‰®…{……<±…∫… ∫…‰Æ˙{…‰x∫… (E÷Ú ¥…Æ˙, 1829) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
9.   Ω˛Œ∫]ı™……‰{]ı“Æ˙∫… ]ı…<{…∫… (]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂…“M…‰±…, 1844) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
10.  ®…x……∆=∫… b‰˜®{…∫]‰ıÆ˙“ (B∫EÚ®…‰™…‰Æ˙, Ω˛…±……S…‰Æ˙ EÚ Æ˙…®…-Æ˙…¥…, 1979) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
11. x……ÏG‰Ú]¬ı∫… b˜C]ıÆ˙ ( ±…xx…‰™…∫…, 1758) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
12. x…‰ ®…Œ{]ıÆ˙∫…  §…{…÷∆C]ı…]ı∫… (¥……±…‰Œx∫…™…‰xx…∫…, 1830) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
13. x…‰ ®…Œ{]ıÆ˙∫… Æ˙…x…b˜…±…“ (Æ˙∫∫…‰±…, 1986) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
14. {……Æ˙…Œ{]ıÆ˙…‰<∫… ®……G⁄ÚÆ˙… (+…±……‰EÚ, 1896) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
15. {……Æ˙…∫EÚ…‰±……‰Œ{]ı∫… B Æ˙™……‰®®…… (V……‰n˘…«x… EÚ  Æ˙S……b«˜∫…x… 1909) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
16. À{…V……±……‰ À{…V……±……‰ (]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂±…“M…‰±…, 1843) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
17. {]ı“Æ˙…‰<∫… ±…÷x…÷±……]ı… (±…]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂±…“M…‰±…, 1843) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…‰®…«∫…
18. {]ı“ Æ˙M……‰]≈ı…<M±…… Ω‰˛ ®…Œ∫]ıC]ı… (]‰ıŒ®®… x…EÚ EÚ ∂±…“M…‰±… 1843) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…®…«∫…
19. ∫…… ]ı Æ˙ŒCl…∫… Bb‰˜x…“ (±……‰™…b˜, 1907) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…®…«∫…
20. ∫x……<b‰˜ Æ˙x…… M…÷x…™…√‰Æ˙“ (§……=±…ÂM…Æ˙, 1889) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…®…«∫…
21. ™…÷Æ˙…x……‰∫EÚ…‰{…∫… ∫…±…°¬Ú™…⁄Æ˙∫… (¥……±…‰x… ∫…™…∫…, 1832) {…‰Ã∫…°Ú…‰®…«∫…
22. BC∫……< Æ˙ŒC]ı∫… §……<®……E÷Ú±……]ı∫…, (∞¸{…‰±…, 1829) ∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…°Ú…®…«∫…
